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図書館ニュー ス 8 参考文献：秋岡武次郎[著] 『世界地図作成史』 [290.38/A 36]
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図書館散歩
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　「ようこそ雪の世界へ」 米澤 史華 (世田谷区立烏山小学校 5年)
■佳作
　「おりがみ」 櫨山 竜馬 (宮崎市立宮崎西中学校 2年)
　「わたしとりんちゃん」 Hiro&Nana (笠井 洋子、笠井 菜々子)
《高校生部門》
■優秀賞
　「おかしさがし」 和久田 尚希 (静岡県立浜松大平台高等学校 2年)
■佳作





 山本 世奈 (静岡文化芸術大学 3年)
■佳作
　「おはながいっぱい!!」 境 真由子 (女子美術大学 4年)
※受賞者の敬称は省略させていただきました。
